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Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston palvelut kohentuvat, kunhan kehittämissuunnitelmat 
pannaan täytäntöön. Lähes vuosi sitten tiedekunta päätti, että Katti-kirjasto yhdistetään 
tiedekunnan kirjastoon. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi hankesuunnitelman tammikuussa 2001, ja 
sen jälkeen kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu työryhmässä, jossa on mukana tiedekunnan 
opettajien, tutkijoiden, hallinnon, opiskelijoiden ja kirjastojen edustus. 
Suunnitelman keskeinen tavoite on tiedekunnan kirjasto- ja tietopalveluiden tason kohottaminen. 
Kirjasto saa tosin odottaa muutaman vuoden uutta parempaa toimitilaa Porthanian puolella, mutta 
henkilöstö ja muut voimavarat voidaan koota jo ennen sitä urakoimaan yhteistä päämäärää kohti. 
Virallinen lähtölaukaus on tarkoitus antaa 1.6.2002. 
Tulevan kirjaston henkilöstösuunnitelma on parhaillaan käsiteltävänä työryhmässä ja menossa pian 
yt-neuvotteluihin. Lähtökohtana on ollut, että ketään ei irtisanota, palkkatasoa pyritään nostamaan, 
määräaikaiset tehtävät vakinaistetaan, sijaisuusketjut puretaan ja tehtäväjakoa selkiinnytetään. 
Uusina tehtävinä kirjasto saa laitosten ja oppiaineiden kokoelmien hoidon, aktiivisen 
tietopalvelujen tarjoamisen sekä käyttäjäkoulutuksen ja tiedonhaun opetuksen järjestämisen. Tähän 
kaikkeen tarvitaan myös tiedekunnan rahallista lisäpanostusta. 
Suunnitelman mukaan Katti-kirjaston rooli EDC-kirjastona (European Documentation Center) ja 
maksullisen palvelun tuottajana säilyy jatkossakin oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston nimellä. 
Uuden kirjaston toiminnot jaetaan kahteen ryhmään, ulkoisiin ja sisäisiin palveluihin. Henkilöstö 
voi sukkuloida molempien toimintojen välillä ja lisäksi muodostaa pienempiä tiimejä, kuten 
luettelointi, tietopalvelu, kaukopalvelutiimit.  
Uutta organisaatiota odotetaan innolla. Käytännön tasolla yhteistyötä voidaan tiivistää jo tulevan 
talven aikana, vaikka virallinen organisaatiomuutos vaatii vielä usean tahon hyväksymisen ennen 
voimaanastumistaan.  
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